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Colegio Nacional Rafael Hernández
Dirección: Calle 1 y 49 (1900) La Plata 
Teléfono: (0221) 421-9378
Director:
Prof. Abog. Fabián Omar Saivioli
Es extraño lo que provoca el Co­
legio Nacional.
No hay egresado que no lo recuer­
de con un afecto profundo, entra­
ñable.
Es un lugar particular, en el que 
sus niños-adolescentes-jóvenes, 
diferentes a los de la canción, no 
son felices cuando salen de la es­
cuela.
Salir del Colegio provoca una 
mezcla de sensaciones contradic­
torias. Como todos los finales que 
representan principios. Pero con 
la carga adicional que implica irse 
de un lugar que se quiere.
Volver es una sorpresa de los sen­
tidos.
Se reconocen olores, temperatu­
ras. Se distinguen imágenes en el 
juego de luces y sombras. Se sien­
ten claramente las huellas de los 
cinco años en esa casa tan propia. 
Pero el tiempo hace que los soni­
dos en un día normal sean la cla­
ve de cada reencuentro.
Porque en los pequeños detalles, 
en los rumores, en alguna voz, se 
esconden los bandidos que nos 
asaltan con ferocidad y en un gol­
pe nos envuelven en un lugar del
que no se puede escapar, como de 




La Secretaría Académica regula a 
cada uno de los jefes de departa­
mento. Esta abarca; Departamen­
to de ciencias del hombre (histo­
ria, sección geografía, sección 
ciencias filosóficas); lengua y lite­
ratura (lengua castellana y litera­
tura); ciencias exactas (matemáti­
ca, secaón física, sección química); 
ciencias biológicas; educación físi­
ca; estética (formación visual, sec­
ción formación musical); informá­
tica; área psicopedagógica; semi­
nario.
También tiene a su cargo a los 
coordinadores de las secciones 
de inglés, francés, química, física, 
música, geografía y filosofía Den­
tro de todo este esquema se ha­
cen presentes los ayudantes de 
cada departamento.
Secretaría Administrativa
Por su parte la Secretaría Admi­
nistrativa es la responsable de los 
departamentos: Operativo (per­
sonal, mesa de entradas); de Me­
dios Audiovisuales; de Enseñanza 
Biblioteca Económico-finanaeno; 
de Mantenimiento y Producción 
y de Servicios Generales (inten­
dencia).
A su vez, forman parte de la es­
tructura del colegio el Consejo 
Asesor; el Centro de Estudiantes 
y la Asociación Cooperadora
La institución cuenta además, con 
una considerable cantidad y di­
versidad de recursos para asegu­
rar el desarrollo eficaz del curri­
culum. A saber:
- Recursos materiales técnicos. 
Ellos son; laboratorios de quími­
ca de biología, de física gabinete 
de computación, sala de medios 
audiovisuales, microcine, bibliote­
ca y sala de lectura, aula de músi­
ca Todos estos recursos se en­
cuentran equipados con los ele­
mentos correspondientes para 
cumplir con la actividad a la que 
se encuentran afectados.
- Campo de deportes para el de­
sarrollo de la actividad física y de­
portiva Este pertenecía al Cole­
gio Nacional, encontrándose ac­
tualmente a carago del Instituto
de Educación Física y siendo, de 
esta manera utilizado por todas 
las dependencias de la Universi­
dad.
Se hace necesario destacar que 
la Unidad Académica cuenta con 
un grupo de teatro cuya activi­
dad se inició en el año 1956. Se 
interpretan obras de teatro con 
la única idea de revalorizar al gé­
nero. Su director es Antonio Di 
Batista; asistente, Patricia Feysulaj. 
Asimismo, entra en escena el co­
ro de la institución, que desde el 
año 1991 se encuentra íntegra­
mente dedicado a la interpreta­
ción de música popular latinoa­
mericana Esta característica dis-
tintiva es única en el ámbito de 
nuestra Universidad, lo que ha 
posibilitado una interesante pro­
yección. Su director es Roberto 
Marcalain; asistente, Carlos Del­
gado.
Además existe un grupo coral de 
poesía, dirigido por el profesor 
Eithel Orbit Negri, y una radio a 
cargo del Colegio.
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